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Ephemeiide des Cometen 1889. . . (Barnard 1888 Sept. 2). 
(Fortsetzung zu A. N. 2867.) 
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Berlin 1888 Nov. 16. 
P. S. vom 24. November. Eine romische Beobachtung von Herrn Prof. Millosevich: 
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A. Bevbt-rick. 
1888 Nov. 19 l z h  ~ 9 ~ 3 4 .  M Z. Rom a app. = 3h36'"57%8 (9.180) d app. = -3O9' ~ G : I  \0.793) 
wird durch meine Elemente im Sinne (B-R) dargestellt: +ofor in AR., -978 in Decl. 
Notiz betr. Wolslngham Observatory. Communications should in future be addressed: 
Wolsingham Observatory Towlaw, Darlington. 
The site of the new Observatory is 3 Miles NE of the old one, and stands a 1000 feet above the sea. 
7: .E. Lsritt. 
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